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Fenomena shadow state pada dasarnya merupakan penyelenggaraan 
pemerintahan yang dikendalikan oleh pihak diluar pemerintah formal yang tidak 
memiliki legalitas untuk mengatur jalannya pemerintahan. Penelitian ini 
dilakukan untuk membahas tentang fenomena shadow state yang terjadi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal pada periode kepemimpinan Siti 
Masitha-Nursoleh. Mengkaji tentang figur yang terindikasi sebagai aktor 
pelaksana praktik shadow state, bentuk praktik shadow state dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tegal hingga dampak yang ditimbulkan 
adanya praktik shadow state tersebut. 
Untuk mengkaji hal tersebut, dilakukan dengan menggunakan teori 
shadow state dan birokrasi patron klien. kedua teori tersebut saling berhubungan 
dalam menjelaskan tentang shadow state dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
Kota Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam yang dilakukan 
dengan beberapa informan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan 
melalui studi dokumen, laporan, arsip, atau sumber lain yang berhubungan dengan 
penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan ditarik informasi yang relevan 
dengan tema penelitian untuk menghasilkan kesimpulan atas hasil penelitian. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa fenomena shadow state dalam 
Pemerintahan Kota Tegal periode kepemimpinan Siti Masitha-Nusoleh terindikasi 
terjadi sejak awal kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh. Praktik shadow state 
yang terjadi berupa keterlibatan pihak diluar pemerintahan formal dalam 
menyusun kebijakan, mengintimidasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, 
mengatur struktur organisasi birokrasi pemerintahan di Kota Tegal. Selain itu, 
dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai hubungan antara Walikota Tegal 
dengan figur yang terindikasi sebagai aktor praktik shadow state dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tegal. 






The phenomenon of shadow state is essentially an organization of the 
Government which is controlled by parties outside the formal government which 
has no legality to manage the operations of the Government. This research was 
conducted to discuss the shadow state occurring in the Organization of 
Government in the city of Tegal on leadership under Siti Masitha-Nursoleh.Also, 
tryingto give explanation about thefigure behind the shadow state practice, the 
type of shadow state itself and it is impact. 
These problems was examined by using the theory of shadow state and 
bureaucracy of the patrons of the client. both of these theories are related in 
explaining about the shadow state in the conduct of the Government in the city of 
Tegal. The research method used was the qualitative approach with primary data 
gathered through deep interviews conducted with some of the informants. While 
secondary data collection was done through the study of documents, reports, files, 
or other resources related to research. The data is then analyzed and drawn 
information relevant to the theme of the research is to produce a conclusion over 
the results of the research. 
Research results show that the phenomenon of shadow state in the 
Government of the city of Tegal under Siti Masitha-Nusoleh, thereis an indication 
that the shadows state practice was done since Siti Masitha-Nusoleh choosen by 
the public as the leader. following the result of studies, the shadows state that 
involve the government in Tegal were Intervention formakingpublic policy and 
regulation, intimidate Civil Servants in Tegal, and set the bureaucratic 
organizational structure of Government in the city of Tegal. Moreover, in this 
study also describes the relationship between the Mayor of Tegal with the figures 
that accused as an actors practice shadow state in the Organization of the 
Government of the city of Tegal. 
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